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Penggunaan Analisis Prospektif Sebagai Alat Dalam Meningkatkan 
Profitabilitas (StudiKasus DHL) 
Yuni Ruth Hidayanti1 
 
ABSTRAK 
 
Studi kasus ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai penggunaan 
analisis prospektif sebagai alat di dalam meningkatkan laba perusahaan selama 
jangka waktu tiga tahun kedepan 2013-2015 yang bergerak di sektor jasa 
pelayanan pengiriman barang internasional, dengan menggunakan laporan 
keuangan perusahaan dalam kurun waktu 2010-2012. Penelitian ini menggunakan 
rasio dengan asumsi yang telah ditetapkan. 
 
Hasil studi kasus ini menunjukkan analisis prospektif dapat dipergunakan sebagai 
alat untuk merencanakan peningkatan laba perusahaan dengan cara melihat data 
keuangan historis perusahaan di tahun 2010 – 2012 untuk dipergunakan sebagai 
dasar di tahun 2013 – 2015.  
 
Kata kunci : 
Analisis prospektif, peningkatan laba perusahaan, dan rasio. 
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Use of Prospective Analysis As A Projection Tool To Increase Profitability  
(DHL Case Study) 
Yuni Ruth Hidayanti2 
 
ABSTRACT 
 
This case study aims to obtain empirical evidence about the use of prospective 
analysis as a tool in increase corporate profits over the next three-year period 
2013-2015 the sector engaged in international freight forwarding services (in 
DHL), using the company's financial statements in the period 2010-2012. This 
study uses the ratio of the assumptions that have been set. 
 
This case study shows the results of a prospective analysis can be used as a tool to 
plan the increase of corporate profits by looking at the historical financial data of 
the company in 2010 - 2012 to be used as a basis in the year 2013-2015. 
 
Keywords: 
Prospective analysis, corporate profits, and the ratio. 
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